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1. Introduccio´n
Un intere´s histo´rico dentro del campo de
las Tecnolog´ıas del Habla ha sido utilizar es-
tas tecnolog´ıas en aplicaciones reales, espe-
cialmente en aplicaciones que permitan a una
persona utilizar su voz para obtener infor-
macio´n mediante la interaccio´n directa con
una ma´quina o para controlar un determina-
do sistema. Un sistema de dia´logo puede, de
esta forma, entenderse como un sistema au-
toma´tico capaz de emular a un ser humano
en un dia´logo con otra persona, con el obje-
tivo de que el sistema cumpla con una cier-
ta tarea (normalmente suministrar una cierta
informacio´n o llevar a cabo una determinada
tarea).
El gestor del dia´logo es un elemento cen-
tral dentro de la arquitectura de un sistema
de dia´logo, dado el nu´mero de mo´dulos con
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los que interacciona y las tareas que debe lle-
var a cabo para decidir las acciones que dan
respuesta a la intervencio´n del usuario.
El objetivo principal de la tesis es el es-
tudio y desarrollo de diferentes metodolog´ıas
para la gestio´n del dia´logo en sistemas de
dia´logo hablado. El principal reto planteado
reside en el desarrollo de metodolog´ıas pura-
mente estad´ısticas para la gestio´n del dia´lo-
go, basadas en el aprendizaje de un modelo a
partir de un corpus de dia´logos etiquetados.
En este campo, se presentan diferentes apro-
ximaciones para realizar la gestio´n, la mejora
del modelo estad´ıstico y la evaluacio´n del sis-
tema del dia´logo.
Para la implementacio´n pra´ctica de estas
metodolog´ıas, en el a´mbito de una tarea es-
pec´ıfica, ha sido necesaria la adquisicio´n y eti-
quetado de un corpus de dia´logos. El hecho
de disponer de un gran corpus de dia´logos ha
facilitado el aprendizaje y evaluacio´n del mo-
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delo de gestio´n desarrollado. As´ı mismo, se
ha implementado un sistema de dia´logo com-
pleto, que permite evaluar el funcionamien-
to pra´ctico de las metodolog´ıas de gestio´n en
condiciones reales de uso.
Para evaluar las te´cnicas de gestio´n del
dia´logo se proponen diferentes aproximacio-
nes: la evaluacio´n mediante usuarios reales; la
evaluacio´n con el corpus adquirido, en el cual
se han definido unas particiones de entrena-
miento y prueba; y la utilizacio´n de te´cni-
cas de simulacio´n de usuarios. El simulador
de usuario desarrollado permite modelizar
de forma estad´ıstica el proceso completo del
dia´logo. En la aproximacio´n que se presenta,
tanto la obtencio´n de la respuesta del siste-
ma como la generacio´n del turno de usuario
se modelizan como un problema de clasifica-
cio´n, para el que se codifica como entrada un
conjunto de variables que representan el es-
tado actual del dia´logo y como resultado de
la clasificacio´n se obtienen las probabilidades
de seleccionar cada una de las respuestas (se-
cuencia de actos de dia´logo) definidas respec-
tivamente para el usuario y el sistema.
A partir de los dia´logos generados median-
te el uso de este mo´dulo de simulacio´n se
ha ampliado y mejorado el corpus adquiri-
do inicialmente. Adema´s se presentan dife-
rentes te´cnicas para la generacio´n automa´ti-
ca de dia´logos, que facilitan la obtencio´n au-
toma´tica de un corpus etiquetado de dia´lo-
gos y el posterior aprendizaje de un gestor
de dia´logo.
Los trabajos desarrollados se engloban en
el marco del proyecto DIHANA, cuyo princi-
pal objetivo fue el desarrollo de un sistema de
dia´logo para el acceso a un sistema de dia´logo
mediante el habla esponta´nea. La tarea defi-
nida para el proyecto fue el acceso vocal a
un sistema que proporciona informacio´n so-
bre trayectos en tren de recorrido nacional.
En u´ltimo lugar, las metodolog´ıas pro-
puestas en DIHANA para la gestio´n del dia´lo-
go se han adaptado para desarrollar un ges-
tor de dia´logo en el a´mbito del proyecto
EDECA´N. Se describe la adaptacio´n realiza-
da y la evaluacio´n de un gestor desarrollado
para un sistema de dia´logo que facilita la re-
serva de instalaciones deportivas.
Adicionalmente, se presentan diferentes
metodolog´ıas basadas en reglas para la ges-
tio´n del dia´logo, as´ı como distintas aproxima-
ciones para el desarrollo de generadores de
respuestas en lenguaje natural.
De este modo, las l´ıneas de investigacio´n
principales que se definieron para la tesis doc-
toral se materializaron en los siguientes obje-
tivos:
1. Estudio y desarrollo de diferentes meto-
dolog´ıas estad´ısticas para el desarrollo de
gestores de dia´logo.
2. Estudio e implementacio´n de diferentes
metodolog´ıas para la evaluacio´n de sis-
temas de dia´logo.
3. Estudio y desarrollo de diferentes mode-
los para la simulacio´n de usuarios.
4. Definicio´n de metodolog´ıas que permi-
tan la estandarizacio´n de los sistemas de
dia´logo y su adaptacio´n a diferentes ta-
reas.
2. Estructura de la tesis
En cuanto a la estructura del documen-
to, la tesis esta´ comprendida por un total de
diez cap´ıtulos. El cap´ıtulo primero presenta
los objetivos y el contexto en el que se en-
marca la tesis. El cap´ıtulo segundo aborda
de manera ma´s detallada el estado de arte re-
lativo a los sistemas de dia´logo hablado. Los
cap´ıtulos tercero y cuarto se dedican a la des-
cripcio´n de la tarea DIHANA y de las carac-
ter´ısticas principales del sistema de dia´logo
implementado para este proyecto. El cap´ıtulo
quinto presenta dos aproximaciones basadas
en reglas para la gestio´n de dia´logo.
El cap´ıtulo sexto describe el nu´cleo cen-
tral del trabajo desarrollado en el marco de
la tesis: el desarrollo de modelos estad´ısticos
para la gestio´n del dia´logo. El cap´ıtulo se´pti-
mo describe diferentes te´cnicas y medidas pa-
ra la evaluacio´n de sistemas de dia´logo, mos-
tra´ndose los resultados obtenidos en la eva-
luacio´n de los gestores de dia´logo desarrolla-
dos. El cap´ıtulo octavo presenta el simulador
de usuario desarrollado para evaluar y mejo-
rar el comportamiento del gestor estad´ıstico.
El cap´ıtulo noveno se dedica al estudio de
la adaptacio´n de las metodolog´ıas de gestio´n
propuestas para afrontar nuevas tareas. Com-
pletan la tesis, las conclusiones del trabajo y
una serie de anexos en los que se ampl´ıa con
mayor detalle la informacio´n presentada en
los diferentes cap´ıtulos.
La tesis puede consultarse en el apartado
de Investigacio´n del website del Departamen-
to de Sistemas Informa´ticos y Computacio´n
de la UPV (www.dsic.upv.es).
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